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[摘要 ] 构建现代产业体系 , 第一 , 要充分发挥价格机制的资源配置功能 , 矫正扭曲的自
然资源与环境价格 , 实现价格形成机制的科学化 ; 第二 , 要加快循环经济立法 , 从环境、资
源的立法层面上上推进现代产业体系的建设 ; 第三 , 要实行 “绿色 ”财政、金融制度 , 政
府通过财政贴息、税前还贷、技术改造资金安排等方式 , 引导各个产业发展循环经济。从产
业融合的角度来看 , 构建现代产业体系 , 就是要打破农业、制造业与服务业的产业分立 , 形
成具有大量服务性特征的新型产业部门。从创新的角度来看 , 构建现代产业体系 , 就是以产
业链条上各企业为创新主体 , 构建产业之间、企业之间以及企业和高校、科研机构、用户和
供应商、金融机构、政府之间的联系网络 , 最终实现产业结构的优化和升级。
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活动可以分为三个产业 , 即所谓的第一产业 ( Pri2
mary Industry)、第二产业 ( Secondary Industry) 和








产业分类方法 , 以更科学地进行产业分类 , 已经成
为产业理论界的一项迫切任务。曹曼、叶文虎提出
了三类七次产业划分方法。〔1〕三类七次产业体系 ,
其理论依据是可持续发展理论 , 基本出发点是 , 生
产活动的目的不仅要满足人类物质及相关服务的需
要 , 而且还应满足人的能力提高和环境改善及有关








献中 , 对现代产业体系也是语焉不详。但是 , 有关
新型产业体系的论述却不少。例如 , 剧锦文认为 ,
所谓产业体系 , 主要包括主体产业群、产业的支持
系统和产业发展的外部环境等三大方面。简单地
说 , 这三者相互关联、相互制衡 , 并构成一个有机
的互动整体。新型产业体系有如下特征 : 首先 , 主
体产业群具有充分的竞争性和创新的活力 ; 其次 ,
产业具有节约型经济、循环经济的特征 ; 第三 , 新
型产业体系表现为产业的科技含量不断提高 ;第四 ,
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　　注 : 该表引自曹曼 , 叶文虎 : 《产业体系划分的理论探讨》, 经济学动态 , 2004106
新型产业体系具有高度的开放性 ; 第五 , 新型产业
体系的运作机制是高度市场化的。〔2〕周振华认为 ,
可以将整个产业体系极端地分为两部分 : 以原子
(物质 ) 为基础的产业与以比特 (信息 ) 为基础的




“灵魂 ”, 位置产业是新型产业体系的 “骨骼 ”, 物
质产业是新型产业体系的基础。〔3〕并且 , 剧锦文和
周振华均提出了 “新型产业体系 ”的支撑体系。






在上述研究的基础上 , 我们认为 , 理解现代产
业体系应该从三个方面出发 : 第一 , 现代产业体系
是一个可持续发展、循环的产业体系。从 《三类
七次产业划分方法 》表中我们可以看到 , 物质产
业 →人的产品 →环境产业 →物质产业 , 这是一个循
环往复的过程。传统的产业体系遵循的是 “资源
- 生产 - 消费 - 废弃物排放 ”的单向线性过程 ,
而循环的产业体系则要求最大限度地将废弃物转化
















统 , 应该具有国际维度 , 而且 , 现代产业体系也不
是一成不变的 , 而是一个随着技术进步、社会环境
变化而不断变化的体系。
因此 , 构建现代产业体系 , 必须在可持续发展
的条件约束下 , 通过产业融合来分化、解体和重组
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上发展经济 , 要求 “按照自然生态系统物质循环
和能量转换的定律 ”, “通过清洁生产技术、废物
回收技术 ”,〔4〕使资源利用效率最大化 , 废物排弃
量最小化。显然 , 循环经济是符合可持续发展战略
的一种全新发展模式。循环经济是物质闭环流动型
经济的简称 , 主要有三条原则 ( 3R ) : ( 1) 减量
化原则 (Reduce) , 即减少进入生产和消费流程的
物质量 ; (2) 再使用原则 (Reuse) , 即尽可能多
次、多种方式地使用所购买的产品 ; ( 3) 再循环
原则 (Recycle) , 即尽可能多地再生利用或资源
化。循环经济强调资源的节约和可持续利用 , 这正
是可持续发展精神的体现 , 可以说 , 循环经济与可
持续发展观本质上是一致的。在现代产业体系的构
建上 , “可持续 ”作为一个约束条件 , 与循环经济
之间存在着内在的逻辑关系。如果说 “可持续发




通 →销售 →消费及相关的服务产业链 , 在生产加
工、流通和消费的过程中 , 把污染物和废物大量地
排放到自然环境中 , 这是一种典型的 “资源 - 生





重要手段 , 从前面的 《三类七次产业划分方法 》
表中 , 我们可以发现 , 以资源再利用业、环境维护
业为内容的循环经济产业也是现代产业体系中的一
部分。在现实中 , 循环经济主要体现在三个方面 ,
一是企业内部的循环模式 ; 二是共生企业的循环模







业环。慈福义认为 , 建设循环经济 , 就是建立生产
者 (资源开采、加工生产者 )、消费者 (制造商 )









要信号 , 一旦 “资源环境 ”处于定价扭曲或者无
价状态 , 必将使循环经济行为的私人收益小于私人
成本 , 最终使整个产业体系失去 “可持续 ”的动
力。可见 , 可持续的现代产业体系的推进 , 首先必
须矫正扭曲的自然资源与环境价格 , 实现价格形成
















周振华在 《信息化与产业融合 》一书中指出 ,
传统产业体系是社会专业化分工的结果 , 在传统产


















































程 , 以信息化融合来推动产业结构的升级 , 无疑是
一条必经之路。第三 , 产业融合促进了产业重组。
在传统产业体系中 , 单一经济主体一般都是通过大
批量的专业化生产 , 获得 “规模经济效果 ”, 或通
过拓展产品经营范围 , 获得 “范围经济性 ”的效









技术创新 , 推进技术扩散 , 促进产业交叉和渗透 ,









式和经营管理模式 , 提高产品质量 , 开发生产新的
产品 , 提供新的服务 , 占据市场并实现市场价值。
创新作为一种经济活动 , 不仅具有创造性 , 还具有
风险性、连续性、规模性、动态优化性和效益性。
产业体系是通过不同的产业部门的关联而紧紧联系









造业和运输业 , 就得益于机器的发明和广泛运用 ;
以电力技术为标志的第二次产业革命则使一大批新
型产业如电气、钢铁、化工等发展起来 , 开辟了一
个新的经济和科技时代――电气时代 ; 20世纪 50
年代初开始的第三次产业革命 , 其主要标志是原子
能、电子应用技术和新材料技术等一系列新技术的




从创新的角度来看 , 构建现代产业体系 , 就是
以产业链条上各企业为创新主体 , 构建产业之间、
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系应该包括以下内个部分的内容 : 第一 , 现代产业
创新体系的主体 , 其中包括主要参与者 ———企业 ,
次要参与者 ———高校、科研机构、中介服务机构、
金融机构、用户和供应商、政府 ; 第二 , 现代产业
创新体系的资源要素 , 包括知识资源、技术资源 ,
政府为促进产业创新提供的必要的基础设施以及各
类中介咨询服务等 ; 第三 , 现代产业创新体系的对
象要素 , 这主要是指通过产业创新体系实现的技术










整体。因此 , 在经济全球化的背景下 , 我们所构建
的现代产业体系 , 不但是一个创新的产业体系 , 也
应该是一个开放的产业体系。美国经济学家弗农认
为 , 产品及其生产技术有一定的发展周期 , 这决定
了生产地点的变动。〔7〕把这种工业生产生命循环理
论运用到区域经济学 , 可以说 , 产业在国家间的转
移是经济发展过程中的一种必然现象 , 这种空间的






放性 , 并积极应对 , 而不是消极阻挠。目前 , 沿海
经济发达地区土地、资源和环境面临巨大的承载
力 , 经济发达地区完全可以通过产业转移的契机 ,
利用有限的资源来发展技术密集型和资金密集型产











本扩张 , 降低成员间的交易成本 , 促进企业间分工
和专业化的发展 , 也可以提高企业的创新能力和环
境应变能力。二是战略联盟。可以增进成员企业整











水。首先 , 现代产业体系需要资本资源的支撑 , 其
中既包括有形资产 , 也包括无形资产。其次 , 现代
产业体系还需要人力资源的支撑。毫无疑问 , 在所
有的经济资源中 , 人力资源处于核心地位 , 它支配
着物的生产要素 , 并与物的要素结合创造经济价
值。再次 , 现代产业体系还需要信息资源的支撑。
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